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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “OTOMATISASI 
TRANSFER DATA PENGAMATAN  AUTOMATIC WEATHER STATION (AWS) 
SERTA PEMANFAATANNYA DALAM SATELLITE DISASTER EARLY 
WARNING SYSTEM (SADEWA) “ ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanski apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini.  
 
 
Bandung, Agustus 2015 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Sang Pencipta Allah SWT karena atas 
rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul 
“Otomatisasi Dari Hasil Pengamatan Automatic Weather Station (AWS) SERTA 
Pemanfaatannya Dalam Satellite Disaster Early Warning System (SADEWA)”.  
Secara ringkas skripsi ini berisikan tentang transfer otomatis data AWS ke 
SADEWA yang bertujuan untuk mengetahui korelasi data prediksi SADEWA yang 
didapatkan dari simulasi model Weather Research and Forecasting (WRF) terhadap 
data pengamatan AWS. Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata model yang 
dihasilkan simulasi WRF baik karena nilai korelasi data yang dibandingkan bernilai 
positif.   
Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik 
dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak agar penulis 
dapat berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat 
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